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RESEÑAS 
primero - Visión del hombre- de los 
siete capítulos que componen el libro. 
En él se señalan con particular acierto 
las líneas de fuerza de la antropología 
de Juan Pablo 11: Cristo como revela-
ción no sólo del misterio de Dios, sino 
también del misterio del hombre; el 
amor como fin del ser y de la existen-
cia del hombre; la triple realización del 
amor como participación en la triple 
misión de Cristo: «Hacia sus semejan-
tes, de comunicación, en la dimensión 
del oficio profético; hacia abajo, de 
dominio de las cosas, en la dimensión 
del oficio real o regio; hacia lo alto, de 
ofrecimiento y mediación, en la dimen-
sión del oficio sacerdotal» (p. 23). Los 
capítulos siguientes concretan esa lla-
mada del hombre al amor (Libertad, 
madurez, y amor nupcial) y los modos 
en que tiene lugar la triple realización 
del amor: su relación con la verdad 
(cap. IV, La verdad y la dignidad del 
hombre), el sentido del trabajo (cap. 
V), y el misterio del sufrimiento (cap. 
VI). Unas páginas . sobre la juventud 
(cap. VII, La esperanza de la juven-
tud) cierran el libro. 
La obra cumple adecuadamente su 
papel de introducción al pensamiento 
de Juan Pablo 11 y facilita la compren-
sión de otras enseñanzas del Pontífice 
no contempladas en estas páginas. Las 
glosas del A. están siempre al servicio 
de la doctrina pontificia y sirven para 
destacar con justeza los puntos más 
notables del discurso papal. Su fácil 
lectura y limpio estilo contribuirá segu-
ramente a una amplia difusión de la 
obra. 
J. Ma Yanguas 
Domenico BERTETTO, Maria nel Ma-
gistero di Giovanni Paolo JI. Sesto 
Anno di Pontificato (22 ottobre 1983 -
21 ottobre 1984), Ed. LAS (<<Accade-
mia Mariana Salesiana», XXII), Roma 
1986, 247 pp., 14,5 x 21. 
En el año 1986 el prof. Bertetto ha 
publicado los tomos XXI y XXII de 
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la Colección a la Academia Mariana 
Salesiana, recopilando el magisterio 
mariano del papa Juan Pablo 11. 
Con anterioridad ya dimos noticia 
en esta revista del tomo XXI (cfr. 
Scripta Theologica, 18 (1986) 733-
734). El tomo XXII, ahora publicado, 
recoge la doctrina mariana del sexto 
año de pontificado. Su estructura es 
idéntica al del volumen anterior. 
En la primera parte (pp. 9-214) se 
recogen los documentos marianos pon-
tificios de forma cronológica. Todos 
ellos están presentados en italiano. 
Cada texto viene precedido por la 
fecha y el motivo de su publicación; se 
indica también el idioma en el que fue 
emitido y la procedencia de su traduc-
ción italiana. 
La segunda parte, de muy reducida 
extensión (pp. 217-247), constituye los 
índices: el cronológico, el analítico y 
doctrinal, y el índice general. De estos 
tres, el más útil para los estudiosos de 
la Mariología es el analítico-doctrinal, 
pues agrupa temáticamente la amplí-
sima doctrina papal sobre la Virgen. 
J. L. Bastero 
M.-D. PHILIPPE, Misterio de María. 
Crecimiento de la vida cristiana, Edi-
ciones Rialp, (<<Patmos», 184), Madrid 
1986, 402 pp., 12,5 x 19. 
Como atinadamente afirma el A. 
del libro, el conocido filósofo y teólogo 
M.-D. Philippe, el misterio de Maria 
puede tratarse desde puntos de vista 
diversos: uno es a través de la teología 
científica, ahondando en el conoci-
miento de los misterios de Nuestra 
Señora, procurando profundizar en la 
relación de los dogmas marianos entre 
sí, e igualmente relacionándolos con la 
Encamación y Redención, etc. 
Cabe un segundo planteamiento de 
abordar la vida inefable de la Virgen, 
es por medio de la teología bíblica. 
En este caso se trata de encontrar el 
sitio preciso que ocupa la revelación 
de estos misterios en el Antiguo Testa-
